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RESUME
A propos de la prononciation des noms scientifiques des plantes
Les auteurs se proposent de donner, aux botanistes et a toutes autres personnes
interessees aux plantes, des orientations precises sur la prononciation des noms scienti-
fiques, prononciation souvent soumise a des irregularites et des erreurs longuement etablis.
D'abord on fait une revision du valeur phonetique des voyelles et des consonnes
en remarquant les accords et les divergences entre la prononciation classique du latin,
I'italienne ou ecclesiastique (a une longue tradition dans les pays influences par I'eglise
romaine) et la catalane. La deuxieme partie du travail, la plus developpee, s'occupe de ('ac-
centuation correcte des mots. Apres une synthese des regles de ('accentuation latine, on
donne une relation des suffixes et des formes suffixees les plus usuels dans la nomencla-
ture botanique et, finalement, une liste des noms et des epithetes (correspondant aux plan-
tes vasculaires) dont ('accentuation ne peut pas s'inferer des normes et des cas generaux
precedemment exposes.
RESUM
Els autors es proposen donar, als botanics i a tothom interessat en les plantes,
orientacions precises sobre la pronuncia dels noms cientifics que les designen, pronuncia
que sovint es troba sotmesa a irregularitats i errors establerts de fa temps.
Hom comenca fent una revisi6 del valor fonetic de les vocals i de les consonants,
tot remarcant les coincidencies i les divergencies entre la pronuncia classica reconstru'ida
del Ilati, la italiana o eclesiastica (que to un cert pes en els pa'isos de tradici6 catblica) i la
catalana. La segona part del treball, la mes desenvolupada, tracta de I'accentuaci6 correcta
dels noms. Despres d'una sintesi de les regles de I'accentuaci6 Ilatina, hom d6na una relaci6
dels sufixos i de les formes sufixades mes usuals en la nomenclatura botanica i, final-
ment, una Ilista dels noms i dels epitets (corresponents a les plantes vasculars) I'accen-
tuaci6 dels quals no pot inferir-se de les normes i dels casos generals exposats prece-
dentment.
\lors CI.AU: Nomenclatura botanica, pronuncia, noms cientifics
nto'rs-CLI: Nomenclature botanique, prononciation, noms scientifiques
* Olicines Lexicografiques de la Seccio Filolbgica.
* Seccio de Cicncies. Institut d'Estudis Catalans Carme, 47. 08001 Barcelona.
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Dins el mon dcls botanics i d'altres ccr-
cles relacionats amb la cicncia dels vege-
tals hi ha grans discrepancies a l'hora de
pronunciar cl nom convencional dc les
plantes en Ilatf, discrepancies clue es pro-
dueixen sobretot entre cientifics clue per-
tanyen a pa'isos difcrents, amb lleng6cs
difcrents i amb una tradicio dc pronun-
ciar el flab tarube duterent; pcro es possi-
ble, igualment, de trobar notables discre-
pancies entre botanics clue pertanyen a
un mateix grup, centre o cscola, perquc
han rebut en 1'ensenyament sccundari ha-
bits do pronunciacio diversos.
Des de comencamcnt dc segle CIS Ila-
tinistes han Iluitat per obtenir clue arreu
s'aclopti una pronuncia mes o ruenys uni-
Iicada i d'acord amb alto clue sabcin clue
era la pronunciacio en l'cpoca classica pa-
tina, i perquc s'abandonin ics anomena-
des pronunciacions nacionals. La pronun-
ciacio classica s'ha gnat imposant Ienta-
ment i a Casa nostra sembla clue ha ob-
tingut una acceptacio gencralitzada entre
els professionals dc l'enscnyament. Pero
hi ha hagut tambe la pronuncia eclcsias-
tica del Ilati, practicament coincident amb
la nacional italiana, clue clescansa ell Una
Varga tradicio i clue respon aproximada-
ment a la manera de pronunciar el Ilati
a Italia en I'cpoca clef Baix Impcri. Es cl
Ilati de la litdrgia.
Els principals trots a destacar en la pro-
nunciacio que anomenem classica son:
- Els diftongs ae i oe es pronuncicn coin
a tats, es a dir, compostos de dos
sons vocalics i no reduits a la vocal e.
Cal tonic en compte, Pero, que en grcc
el grup tic no constitueix un cliftong i
que, per tarit, aquest grup vocalic en
les paraules d'origen grec es pronuncia
en dues sil•labes separades. Per exem-
ple, aer, pronunciat a-er.
- En flab CIS unics diftongs son tie, oe
i an. Els attres grups vocalics es pro-
nuncicn en clues sillabes separades. Per
exemplc, co-ri-a-cc-a, nteni-bra-na-(T-us,
Li-li-a-tae, la-to-o-la. Pero cal tenir en
compte que en elS grups qu- i gu- la it
es una semiconsonant; per tint, grups
corn qua-, gua-, que-, etc., es pronun-
cicn en una sofa sil-laba.
- La v, que es troba nomes en paraules
d'origen grec, es pronuncia labialitza-
da, corn la it francesa o la ii alernanya.
- El Ilati no distingia gralicament les vo-
cals it i i de les semiconsonants respec-
Lives, aci representadcs per ies lletres
v i j.
- La 1t en posicio inicial s'aspira. En posi-
cio interior is muda.
- Les consonants aspirades d'origen grec
ch, phi i th es pronuneiaven en Had
classic coin a c, p i t, respectivament,
amb una aspiracio.
- El grup ti seguit de vocal es pronuncia
tal coin s'escriu, es a dir, sense palata-
litzar-lo, i amb hiat. Per tart seri'itiuni
i ntolities es pronunciaran amb quatre
sil•labes: ser-vi-ti-ton, mo-li-ti-cc.
- La doble 1 es pronuncia coin una 1 ge-
minada catalana.
- Tant la c corn la g no es palatalitzen
davant e i i, sino que conserver cl ma-
teix so que davant a, o i it.
- Tant en Cls grups que, qui coin gue,
gui es pronuncicn totes ics Metres que
cis componen. Per tart, no es pronun-
ciaran ke, ki i gue, gui, coin actualment
en catala i castella, sino krre, krvi i
give, gui.
- El grup gn davant de vocal es pronun-
cia amb doblc articulacio, i no, corn sc
Sol fcr cn la pronuncia italiana, corn a
n palatal, es a dir, corn cl grup cata-
la nv. Per tart, el grup -gn- de signum
es pronunciara coin cl que trobern en
el mot catala singe.
- La s es sempre sorda, mai Sonora, en-
eara clue es trobi en posicio intcrvo-
calica. La diferencia clue hi ha CutrC
-s- i -ss- es clue aquesta es una doble
consonant, es a dir, clue CS PrOnUncia
corn una s geminada, encara que per
a nosaltres aquesta drstincro CS una
mica dificil do for.
La taula I mostra les dues pronuncia-
tions del llatf avui amb caracter interna-
cional.
Cal dir que, tot i que actualment es
tendeix a pronunciar el llati a la manera
deis classics, en alguns punts, aqUCIls clue
ens resultarien rues dificils, no es fa entre
nosaltres cl'una manera estricta; per exem-
plc, en el cas de les aspirades: la h- mi-
cial no s'acostuma a aspirar mai, i les con-
sonants aspirades d'origcn grec plt, tlt i
cot no es pronuncicn amb aspiracio, sino
corn a f, t i k, respectivament. Dc Ines a
mes, la -ss- tampoc no es fa geminada, sino
simplernent sorcta.
D'altra bancla, hi ha entre CIS botanics
Catalans una ccrta tradicio de pronunciar
el llati. No sabern fins a quin punt adues-
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ch (k amb aspiracio)
ph (p amb aspiracio)

















1. Els signcs lonctics quc utilitzcm son cis scguents:
w - u semiconsonant, com en cl castclla luieso.
It - u arrodonida, corn Ia a del Frances utur.
Iricativa palatal sorda, com les x del catala xeix.
z - tricativa alveolar Sonora, com la s del catala rosa.
oclusiva velar sonora, com in g del catala guerra.
- Iricativa palatal sonora, coin la g del catala gerra.
c - atricada palatal sorda, com la ix del catala butxaca.
n - nasal palatal, com la np del catala sent.
to t radicio respon a una pronunciacid na-
cional catalana, quc si mai ha existit fora
do molt dificil reconstruccid. Tanmatcix,
scria interessant d'csbrinar coin pronun-
ciaven cl llati, per exemple, el rector de
Vallfogona, o Baldiri Rexach o Jacint Ver-
claguer. Llavors potser podriem parlar d'u-
na mancra catalana clc pronunciar el Had.
Sigui com sigui, podem dir quc la mancra
tradicional de pronunciar el Ilan entre cis
botanics catalans (be clue no presenta Lin
caractcr uniforme) coincideix a grans
frets amb la pronunciacio eclesidstica, pc-























s (z si es intervocalica)
s (sorda)
cs/gz (ex- + voc.)
dz






i es pronuncia com una
de vocal es pronuncia « si»:
x inicial cs pronuncia
talc « xcix».
La j es pronuncia
com la x del ca-
com en el catala
gn es pronuncia com dos fonemes sc-
parats i no pas com una nasal palatal
(ny).
En els grups que, qui , gue, gui sovint




Potser rues important que la recta o, si
mes no, coherent pronunciacio de vocals
i consonants es fer caure I'accent sobre la
sillaba en que ha d'anar.
Les regles d'accentuacio en Had son re-
lativament simples. Solament en alguns
adverbis I'accent cau a la clarrera sillaba
(istic); en els restants casos, o cau a la
penultima sillaba o a l'antepenultima. Per
aixo Ies regles d'accentuacio fan referen-
cia unicament a paraules de tres o mes
sillabes.
En aqucstes paraules el floc on ha do
caure l'accent depen de la quantitat de la
penultima sillaba. Si la penultima sillaba
es llarga, l'accent cau en aquesta sillaba
(uattira). Si la penultima sillaba as breu,
l'accent caura en l'antepenultima (/errtina).
Son llargues totes les sillabes tancades,
as a dir, aquelles que acaben en consonant
scguida d'una altra consonant (incloent-
hi el cas de les consonants geminacfes
i de la x). Cal, doncs, fer caure l'accent en
la penultima sillaba en mots cons abnor-
mis, Coriartdrurtt, iuterjectus, Narcissus,
palustris, etc., i en cis acabats en -astrunt,
-ensis, -ph iluna, etc. Hi ha, pero, vacil-
lacio tractant-se do grups consonantics cl
segon element dels quals as una r 0 una
1. Aixi, irrtegrunt pot esser accentual inte-
grttrtt o irttegrttnt.
Tainbe son llargues les sillabes clue con-
tenen un diftong, tenint en compte que cis
diftons Ilatins son ae, an i oe. Exemples:
europcieus, amplexicdulis, Chantderops (pc-
r6 /Oliunt, virtea, etc. son mots de tres sil-
labes).
Finalmcnt, son sillabes Ilargues tainbc
aquelles que contenen una vocal llarga
(uattira). No hi ha regles alhora senzilles
i segures que ens permetin de dir que tal
vocal es lla ma o breu, car el llati no dis-
tingcix graficanient aquestes clues menes
de vocals, corn fa parcialment el grcc, que
oposa una omicron a una omega i una eta
a una epsilon. Solament en paraules d'o-
rigen llati o que tenen sufixos llatins (no
grecs) es possible de dir que la vocal que
prececleix una altra vocal es breu (foliunt,
littoreus, loliaccu, ccidntea; cis adjectius
derivats de nouns propis moderns, com
Frdser-Jenkittsitrs, Bey `croa, o genitius
coin /avargerei, epaim,, ioi). En els restants
casos caldria consuli.u- cI diccionari, Cosa
que no scinpre es possible do fer amb pro-
fit quan es tracta d' una tcrminolouia do
crcacid moclerna.
Per tal de facilitar als botanics i a to-
tes les persones interessades en la giiestio
l'accentuacio correcta dels noms cientifics
de les plantes, 1cm aci una recopilacio de
casos generals i de termes concrets. Dc
primer , donem una relacio do sufixos i do
formes sufixades de plots ( o simplement
combinacions bisil •labiques que trobem so-
vint a final de paraula ), que permet de
resoldre la majoria dels casos. I a con-
tinuacio , una Ilista relativanlent amplia
do mots (corresponents a plantes vascu-
lars) que no ha estat possible d'agrupar
utilment.
En aqucstes Mister, no hi incloein aquells
sufixos i formes sufixades que , segons Ies
normes d'accentuacio Ilatines que acabein
de donar , son clarament plans, coin per
exemple aquells en que la penultima sil-
laba Conte un diftong (-deus, -cdulus , -chae-
tus, -phdeus , etc.), o dues consonants dar-
rera la vocal (-aster , -bundus, -cues,
-ensis,
-escens, -dnthus , - berbis, etc.); tainpoc cis
que son clarament esdririxols , corn aquells
sufixos Ilatins en que les dues ultimes sil-
labes contenen clues vocals seguides que
no former diftong (-eus, -incur, -idiom,
-aceus, -dries , etc.).
I. a) Sufixos
'-acus -a -u111 (gr)
Procedent de: armeniacus, carirt-
tltiactts.
-(1)6go (llat)
Quc actua sobre: Pluntbdgo, Tussi-
lcigo.
-ills -e (flat)
(1) Relatiu o pcrtanyent a, procedent
dc: aestivdlis, australis, nutrdlis.
(2) (En fern. p1., sufix de noms d'or-
circ): Dipsacdles, Podles.
-(i)dnus -a -urn (flat)
(1) Pertanvent a, precedent de (sobre-
tot amb noms de floc i persona):
a/ricdna, dickiednus, morttsiccidna.
(2) (En fern. pl., sufix de nouts dc su-
pciordre): MYrtdnae, Rosanae.
-iris -e (llat)
(1) Pertanyent a, propi de: irtsuldris,
polaris.
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(2) Proven de, en forma dc: stelldris,
capillaris, navicularis.
-atus -a -um (flat)




(Participi passiu dun verb): dilaici-
I tIS, C'lllarg111atIIS, era dlc(illts.
(En fem. pl., sufix de norns de clas-
se): Lilicitae, Pincitae.
-CUlLls -a -Llln (flat)
(Diminutiu ): Raminculus , Pingzlicu-
la, obtusilisculus.
-c1rinnts - a -um (flat)
(Supcrlatiu ): pulclterrilna , ilitegerri-
/lttts.
'-ices -a -um (flat)
Procedent de, propi de: creticus,
ibericus, catalaunicus.
'-idus -a -um (flat)
(1) (Estat): rigidus, tzinzidus.






Relatiu a, propi de; quc tc: aquati-
lis, collltectilis, fluvidtilis, saxdtilis,
grcicilis.
'-imus -a -urn (flat)
Procedent, propi de: maritimlls.
-inus -a -um (flat)
(1) Originari, relatiu a: alpinus, anse-
rirllls, Valentillus, cani n lls.
(2) (En fem. pl., sufix de noms de sub-
tribus): Retinae, Solaninae.
(Cal tenir en compte quc hi ha al-
gunes exccpcions do mots acabats
en -inus clue son esdruixols. Consul-
tcu cn tot cas la Ilista final.)




Sen blant a: otites, clenzatitis.
-Itus -a -um (flat)
(Participi passat): piperilus, cliilita,
allritus.
-ofcles (gr)
Que s'assembla a: balracllioidcc,
aloides, filiculoides.
-ofdcus -a -um (gr)
(En fem. PL, sufix de noms de sub-
familia ): Asphodeloideae, Hellebo-
roideac.
-opsidus -a -um (gr)
(En neutre pl., sufix do noms de
classe): Magnoliopsida, Guetopsida.
-osus -a -um (flat)
Proveit de, format per: bracteosus,
lanuginosus, squamosus.
-otus (gr)
Proveit de, que to en abundancia:
lepiddtus.
'-(r)nus -a -um (flat)
Relatiu o pertanycnt a: ditirnus,
veruus.
'-ticus -a -urn (flat)
Procedent de, propi de: aquaticus,
Sllvatzcus, s vlvat lczls.
'-ticus -a -um (gr)
(Propietat, possibilitat de): narcdli-
cus, cathdrticus.
'-ulus -a -um (flat) (-olus darrere e i i)
(1) (Diminutiu): luteola, hispidzllus, Ra-
diola.
(2) (Estat, tendencia): pcitulus, pendu-
Ins, coil 1,611,111us.
b) Formes sufixades
-adenus -a -um (gr)
Glandula: ancidenunt.
-angulus -a -urn (flat)
Angle: acutdngzllus, quadrangulus.
-anthemum/-on (gr)








-calycinus -a -mn (gr)






-cephalus -a -um (gr)






Gracia, ornament : Hvdrocharis, Ele-
ocliaris.
-chilus -a -urn/ -chiles (gr)
Farratge: lzvinenochilus, Plagiochila.
'-chloa/ -c (gr)
Herba tendra, verdor naixent: Echi-
nochloa, Hierochloe.
-chromus -a -um/ '-chrous -a -um (gr)
Color: heterochroinus , dichroa.
-chr1sum/ -on (gr)
Or: aichryson, Helichrvsnin.










saxicola , alpicola , areni-
-color -oris (llat)
Color: bicolor, discolor.
-comus -a -um (Hat)/ '-cocoon (gr)
Cabcllcra: auriconuls, Pvcnocoiiioii.
-cytisus (gr)
Mena d 'arbre: Podoc''tisus, Gonoci-
tisils.
'-(i)dcns (flat)
Dent: aczitidens , dequidens.
'-eros (gr)
Amoy-: anacampseros.
'-(i)ter - ( i)fera - ( i)terum / -iferus (flat)
Provcit de , quc porta: bzilbifer , soiii-
illfer, t h urifera.
'-I ices -a -um (flat)
(Terminacio per a lormar adjec-
tius): iii(lgnificus.
'-fides -a -um (llat)
Fes: pinilalifidus, bifida
-llorus -a -um (llat)
Flor: canipaniflorus, flaviflorus, al-
biflora.
'-fragus -a -um (flat)
Que trenca: rupifragus, Saxifraga.
'-(i)frons (flat)
Cara: albi f roes.
-Iugus -a -um (Ilat)
Que fa apartar, o s'aparta de: Cimi-
cifuga, ovifiigzls.
'-gamus -a -um (gr)
Que s'uncix a: polvgania.
'-genus/- genesis /-genius
-a -um (gr)
Raca, procedencia; reproduccio: al-
pigenus, heterogeneus.
'-(i)gcr -(i)gera -( i)gerum /- igerus (Ilat)
ProveIt dc: setiger, laiiigerus.
-geton (gr)







-a -um/ -os -on
Reproduccio: Polvgonatiini.
'-gonus (gr)
Angle, cantell: Pol''gonuin, leU•ago-
innii.
'-gynus -a -um (gr) /-e
Sexe femeni: pentag iius, nioiiogvna,
Honzogyiie.
'-Icpis (gr)
Clofolla, esquama: isolepis, macrci-
lepis.
-Ieucus -a -cun /-os -on (gr)
Blanc: liololeucos, ochrolenca.
-liinon (gr)
(Nom Lure i arab de la Ilimona): Go-
niolimon, Acaiitliolinioii.
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'-lobos -a -um (gr)
Lobul; clofolla: tentuilobus, trilobus,
aequiloba.
'-lophus (gr)




'-mcrus -a -um (gr)









-odorus -a -um (flat)
Olor, aroma: inodorus, citrioddra.
'-olens (llat)
Quc fa olor: suaveoletts, graveolens.
-Otis
Orella: Mvosotis, Ptvchotis.
pares -a -um (llat)




-pctalus -a -um (gr)
Petal: anopetalum, apetalton, albipe-
tala.
'-phagus -a -um (gr)
Quc menja: pol' phagus, Polvpltaga.
'-philus -a -urn (gr)
Quc tc simpatia, tcndencia: oreo-
philtr.s, Anrrnophila.
'-phorus -a -um (gr)
Provcit dc: adenophora, anthropo-
phorunr.
'-ph yton/ -um (gr)
(1) Planta: Psilophvton, Svmphvtunr.




(En plural, sufix do noms de sub-
divisiO): Magnoliophvtina, Cicado-
phvtina.
'-pilus -a -um /'-pilis (llat)














'-pterus -a -um /'-pteris





Peu: Aelttropus, Coronopus, Micro-
pus.
-pyrum/ -on (gr)
Forment, blat: Agropyron, Fagopy-
rum.
'-queter -tra -trum (flat)
Angle: triquetra, teirdquetra.
'-rachis (gr)




-(r)rhizos -a -on (gr)
Rel: anemonerrhizos, arrhiza.









Mena de xicoira: Aposeris, Arnose-
ris.
-setus -a -um (flat)







-spfcus -a -um (flat)
Espiga: ntultispicus, longispica.
-spinus









-sternum / -on (gr)
Suport, tija: Trachystetnon, sterag-
1/lostClttttit.
stichus -a -urn (gr)
Renglera: acrostichus, Pol>>sticluun.
-stflus -a -urn (flat) / -styles -is / -on (gr)






'-thrix / '-trichos -e -on /-us -a -um (gr)
Crincra, pels: erythrotrichus, pol /-
Iricha, Callvtriche.










'-vagus -a -um (flat)




Que val: bivalens, quadrivalens.
H. Mots
La llista seguent es composta do subs-
tantius i d'adjectius. Els substantius son
donats gcneralment en nominatiu, amb la
forma del genitiu a continuacio entre pa-
rentesis nomes en cl cas quc aqucsta for-
ma tambc es faci scrvir en botanica; en
canvi, si ]a forma mes usada dun subs-
tantiu es cl genitiu, cs aquesta la que llis-
tern en primer floc, amb el scu nominatiu
indicat a continuacio cntrc parentesis. En
cl cas dcls norns propis doncm semprc la
forma tal corn es en la ]lengua d'origen i no
la Forma ]latinitzada do la qual teirica-
ment deriva el genitiu. Pcl quc fa als ad-jectius, en donem les formes masculina,
femenina i ncutra del nominatiu, Os a dir:
-us -a -um o be -is -c. D'altra banda, en
el cas quc una paraula tingui una forma
alternativa, ]a indiqucm a continuacio dar-
rera d'una barra inclinada. Un astcrisc
davant dun mot significa quc no es clar
que l'accentuacio consignada sigui la cor-























































































































barccloi ( gen. de Barceld)
barnolae ( gen. de Barnola)
barrelieri ( gen. de Barrelier)
basileleonis ( gen. de Basileleo)
batatas






bianoris (gen. de Bianor)
Biarum
Bifora
bivonae (gen. de Bivona)
bocconi (gen. de Boccone)
bochmeri ( gen. de Boehmer)





borderi (gen. de Bordere)
Bornmuellcra
bornmuelleri (gen. de Bornmuller)
borrcri (gen. de Borrer)













burscri (gen. de Burser)
Butomus































































chariclcmi (gen. tie Charidcmum)
cherlcri (gen. de Cherler)
























colmciroi (gen. de Colmeiro)
colOnus -a -um


























coustourieri (gen. de Couslourier)
Cotinus
cotyledon



























delarbrci (gen. Lie Delarbre)
dclilci (gen. de Delile)
dens-leonis
dcodara
descglisei (gen. de Deseglise)
deserti, desertorum (genitius sing. i pl. de
dcscrtus)








dionlcdis (gen. de Diomedes)











drucei (gen. de Druce)

























































fontqueri (gen. do Font Quer)
foresticri (gen. de Forestier)
formentcrae (gen. de Formentera)










galiani (gen. de Galiano)
Galinsoga
Gasdul










gonzili (gen. de Goncal)









gussdnei (gen. de Gussone)
Gvnandriris
gynobasis





























hookcri (gen. de Hooker)
hoplfsmenos






















































kcrneri (gen. de Kerner)
Kitaibclia
kitaibelii (gen. de Kitaibel)
Kdniga
krausei (gen. de Kraus)






lagoi (gen. de Lago)
lagdpus
Lagdtis
lagunac (gen. de Laguna)
Lantana
Lapiedra






























lucdrum (gen. pl. de locus)


















manescavi (gen. de Manescau)
Manihot
























molinieri (gen. de Molinier)
mollugo




montgoi (gen. de Montgd)
Morina
moroderi (gen. de Mordder)
muclleri (gen. de Muller)
multiceps



































otficinarum (gen. pl. d'officina)
offneri (gen. d'Offner)
Oglifa





































paradisi (gen. de paradisus)
Parapholis
pardalinus -a -um
pardoi (gen. de Pardo)
































pinctorum ( gen. pl. tie pinetum)
pinsapo





































questieri (gen. de Questier)


























richeri (gen. de Richer)
Ricinus
rigoi (gen. de Rigo)
Rindera
rivinus -a -um
rodiei (gen. de Rodie)
roemeri (gen. de Roarer)
Rorippa
rossmaessleri (gen. de Rossmaessler)
Rotala










salvadoris (gen. de Salvador)












scheuchzeri (gen. de Scheuchzer)
schleicheri (gen. de Schleicher)
schraderi (gen. de Schrader)







segetum (gen. pl. de seges)

































souliei (gen. de Soulie)





















sudrei (gen. de Sudre)
supinus -a -um
tabacum
tabernaemontani (gets. de Tabernaemonta-
nus)
Tagetes
































trinitatis (gen. de trinitas)
trionum (gen. de triones)
Triticum



























vettcri (gen. de Vetter)
viciosoi (gen. de Vicioso)




virginis-mariae (gen. tie Virgo-maria
viridiflavus -a -um
visnaga
V it al lana
vulpinus -a -um
wagneri (gen. de Wagner)
weyleri (gen. de Weyler)
xanthinus -a -um
xanthochlorus -a -um
zapateri (gen. de Zapater)
Zebrina
Zelkova
zeocriton
Zigadenus
Zinglber
Ziziphus
Zosima
Zostera
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